




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中央図書館 2F一般図書  913.6 イ  































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































＜単行本＞ 戸山図書館 3F学習図書  913.6 ア040 
＜文庫本＞法学部学生読書室 文庫・新書  集英社文庫  あ-69-1  
中央図書館 B2研究書庫 913.6 01972 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  所沢キャンパス100号館4階  
◎開館時間 
  月曜〜金曜 9時〜21時 
  土曜    9時〜18時 













      教職員・大学院生が利用  
       することができる。 
   









  雑誌 
        
       最新号の雑誌が並んでいる。スポーツ 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































＜単行本＞中央 B2研究書庫 913.6 01269 ＜文庫本＞所沢図書館 文庫・新書 中公文庫  
Witty lady meets underrated hero, plus a conspiracy that is 
getting in the hero’s way of winning the lady’s heart back.  
For readers in this age, the light-heartedness to be found in 
Wodehouse’s love story is hardly seen around us, fiction or 
real-life, making this book a refreshing read. Wodehouse’s 
ways of telling his story rarely fails at entertaining his readers.   
For Japanese readers, this book is worth a try if you have 
been looking for English reading materials. Its musical like 
story line makes reading easier, occasional new vocabulary 
isn’t an obstacle to the guaranteed reading enjoyment.  
A good pass-time for train commuters too, only one will  
have to put some effort to suppress from giggling at the book 
when you are sitting among the deadly silence of morning 
commuters. 
 
Title: Big money  
Author: Wodehouse, P. G.  
Imprint: London Herbert Jenkins Ltd. 1931 
 
With an array of cities that include Dhaka, Alexandria, 
Amsterdam and South Korea, this is an unidisciplinary work 
that makes an attempt to provide a vision using world-system 
to analyze traditional issues of the social sciences within great 
cities. Therefore, the issues discussed in this compilation are 
posed from a long-term and large-scale perspective.  
The articles are divided into three sections, “Cities before 
European Hegemony”, “Hegemony cities of the Capitalist 
World Economy” and “Cities beyond the core”.  
Among the 10 articles, Randy Blazak’s work “The rise and fall of 
Bohemian enclaves: A World System view” focus on  
the capitalist development, and how cultural spaces bloomed 
and faded away under the dynamics of capitalist development 
throughout modern history. From the life and death of Latin 
Quarter of Paris to the forming of Bohemian enclave in  
New York and San Francisco in 20 century, Blazak presents us 
with another story on the making our most beloved artists,  
as the regularity that author points out might apply to  
the cities in Japan, this could have pointed out a view  
to understand the city that we ourselves dwell in. 
  
Title: Cities in the World-System 
Author: Edited by Reşat Kasaba 
Imprint: Greenwood Press 1991 
Introducing popular poetry from Ireland, this work includes  
a wide variety of themes and styles that could be carried in  
the reader’s heart and minds. Written in irrepressible voices, 
many of these poetries are incited by the workers, the young, 
the drifters and revolutionists throughout Irish history. 
Recommended to readers who wish have a glimpse into the 
Irish history and civilian’s lives.  
 
Excerption: 
An Irishman’s Dream 
 
Sure I’ve roamed this wide world over 
But of all the lands I’ve seen 
There’s no spot I’d rather dwell in 
Than my little isle of Green 
 
Only last night I was dreamin’ 
Of a sight that thrilled me through 
But what I saw I’ll see no more 
‘twas too good to be true 
 
Sure the shamrocks were growing on Broadway 
Every girl was an Irish colleen 
The town of New York was the county of Cork 
All the buildings were painted green 
 
Sure the Hudson looked just like the Shannon 
Oh, how good and how real it did seem 
I could hear me mother singin’,  
sweet Shannon bells ringin’ 
‘twas only an Irishman’s dream 
 
John J. O’Brien (1916- ) 
  
 
Title: Gather Round Me  
Editor: Christopher Cahill 
Imprint: Beacon Press 2004 
中央図書館 B2研究書庫  F931 02136  
高田早苗記念研究図書館  F333 Y0114  
所沢図書館 洋書 電動書架  361.78 C  




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 8 6 
1,2. 普段のミーティングの様子 / 3. スタッフイチ推しの本を展示 / 4. レポート作成に必要な文献の探し方を学ぶワークショップ /  
5. 中央図書館紹介映像を制作 / 6. 図書館の利用方法習熟を目的とした「脱出ゲーム」/ 7. 学生読書室をまわるツアー / 8. 大学図書館の
学生団体が、図書館にかかわる学生活動の未来について語り合う学生協働ワークショップ  口頭発表やポスターセッションなどを実施  

本PDFは、執筆者の許諾のうえ冊⼦版を電⼦化し、
「早稲田大学リポジトリ」より公開するものです。
また、本誌上で使用している書影等の著作物は、
すべて出版社からの許諾を得て掲載しています。
これらの無断転載・転用を禁じます。
早稲田大学図書館
